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Penelitian ini berjudul â€œPeningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Bidikmisi pada Mahasiswa FKIP
Universitas Syiah Kualaâ€•. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peningkatan prestasi
belajar mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Bidikmisi di FKIP Universitas Syiah Kuala tahun angkatan 2010 dan 2011, (2)
Apakah penerima Beasiswa Bidikmisi di FKIP Universitas Syiah Kuala telah tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk
mengetahui peningkatan prestasi belajar mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Bidikmisi di FKIP Universitas Syiah Kuala. (2)
Untuk mengetahui apakah penerima beasiswa Bidikmisi di FKIP Universitas Syiah Kuala telah tepat sasaran. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah
mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi di FKIP Unsyiah angkatan 2010 dan 2011 sebanyak 42 orang. Teknik pengumpulan data
menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerima Beasiswa Bidikmisi di
FKIP Unsyiah angkatan 2010 dan 2011 memiliki prestasi yang bagus dan berasal dari keluarga yang kehidupan ekonominya kurang
mampu. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Prestasi penerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Syiah Kuala angkatan
2010 dan 2011 sudah maksimal. Penerima Bidikmisi angkatan 2010 mengalami peningkatan prestasi belajar pada setiap
semesternya, sedangkan untuk angkatan 2011 mengalami peningkatan prestasi belajar pada semester 2, namun mengalami sedikit
penurunan pada semester 3. (2) Pemberian program Beasiswa Bidikmisi di FKIP Unsyiah sudah dinyatakan efektif dan tepat
sasaran, karena secara umum mahasiswa yang menerima Bidikmisi ini berprestasi dan berasal dari keluarga yang kehidupan sosial
ekonominya kurang mampu.
